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Kirjastonhoitaja Teijo Kuvaja 
Olen aloittanut Opiskelijakirjaston kirjastonhoitajana 
5.9.2005. Normaalien kirjaston asiakaspalvelutehtävien lisäksi 
vastaan kirjaston neuvonnan ja tietopalvelun kehittämisestä. 
Osallistun myös tiedonhankinnan opetusta ja tiedottamista 
koskeviin työryhmiin. 
Olen työskennellyt aiemmin tietopalvelutehtävissä Oulun, 
Vaasan ja Jyväskylän maakuntakirjastoissa sekä Lahden 
tiedekirjastossa. 
Siistin sisätyön vastapainoksi pyrin harrastamaan vapaa-
aikanani liikuntaa: juoksemista, sauvakävelyä ja yleistä 
kuntoilua; jonakin päivänä haluaisin pystyä juoksemaan 
maratonin, edes puolisellaisen. Myös matkailu kiinnostaa, 
joskin tämän alan taloudelliset reunaehdot ovat miltei 
poikkeuksetta pitäneet matkakohteet sopivan lähellä Suomea.  
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Kirjastosihteeri Minna Linna  
Nimeni on Minna Linna ja aloitin Opiskelijakirjastossa 
kirjastosihteerinä 1.10. alkaen.  
 
Työskentelen palveluyksikössä ja työtehtäviini kuuluu mm. 
asiakaspalvelua sekä myöhemmin tiedonhankinnan opetusta.  
 
Olen valmistunut kirjasto- ja tietopalvelun tradenomiksi Turun 
ammattikorkeakoulusta vuonna 2001. Aikaisemmin olen 
työskennellyt eri ammattikorkeakoulujen kirjastoissa. Heti 
valmistumiseni jälkeen oman opinahjoni Turun amk:n 
kirjastossa ja sittemmin myös Hämeen ammattikorkeakoulussa 
sekä EVTEK ammattikorkeakoulussa.  
 
Harrastuksiini kuuluu mm. liikuntaa ja lukemista. Pidän myös matkustelusta, mutta paremman 
puutteessa myös matkojen suunnittelu ja niistä haaveilu kelpaavat.  
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